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eKJÜ Q̂XOU 7U) óca-
MdlX-OV, 
J P a r a q u e l o s ( ^ o r r c o i d o r e s d e n c u e n t a J e 
lo que JC excediere por loT Curas,yT^ocífrinero^ erv^ 
la cehranza 4e ios dereckos^úfrendus^ otros •puntos 
contra lo dispuesto por Cúrícilios; Sfnodales^fy Cédulas 
Picales:jypara que lespapucn conJm^mtmM^^ 
DON ̂ Le /cJwr Á ^ ( ¿ ^ 
d¿ s u, 4C¿ \a^tfan ytne, 
'•ame, CÁÍÍ 
\ . cJlvundú vü tú ¿ f p i í m e n t o d i l J i j e a r e n o ^ c i refinjervtiL ^ 
uf2¿mfií; ap t i jé^ ieza ln te r iú ^a.¿kcm /ot JncU¿7j¿t este- ̂ Jh/rut; e^pd-
de 
7¿J l ¿ ?7v: - ¿ i . > / *SÍJA 7 ̂ ^ , 
u% fmfá) 1 Ó p m . s i n d.sc%lár s a U s f a t c v ^ ¿yi. ¿mt se - (nbz^ i te 
m ¿ cessen 
m7U 
2. Ordtmf^r>i¿ínis) d Us Í ^ e x n ¿ i a ^ ; Cjncxir 
-e¿^d¿?ymJusfiuccs ¿sfan/ks d iMfc dttjnúj f demos idusfiux  f /  t M ^ ^ r w J d h s C m i j t a ^ 
j / i ; I x n . ^ M s / (?ünc¿j)d&dl UpcatiTyMnfüo *r i f ue ihd i dn¿um. 
súástcaufmdadj se $od iMnj /^%vvech i r i dtbs ¿enes rmfzes) #̂  
stTywmmtes* ofiiL que ¿aun -m f i n ¡ tk r ^ e M djL J n Oefo. <fi-~ 
t n d f ^rden id f ¿ m c r i a s d m4etá á s d e w a u n j j i r t ut¿ dssfmccmSj 
A'ásu>: 
¿ítít ás d¿í 
00/ ¿ft-UJ 
/ ^ ,:¿fía tntexnmp 
£4 ¿¿man lúsfácm 
'ésik.ff r 
t^rC á x n * n d l * m i ^ s J A ^ y 
jar cMcvhútri-trt,y 
¿áTnoxÁr. «rm w ^ o Á u m 
-
VltXTU). 
te uguónítán uts 
w. JiT^óM^tT&yuíztTij <pM ¿or ¿tíoAos ^Mvu Mvendtre~ 
ckos ayunos Jn tám j)tf%a2^d¿mca/a?yu njeác* 
fox wozm ̂ (Si/mcu/, 
¿¿ex a/fun-w ^ / k ^ c m é n m tvx ' 
m 
I ^ Oré* 
, ^ ^ r / — f ^ S y ^ d a l e ^ 
• 4. SfsoiQ stw Uuft llevar^ nr j m x m ^ m ^ ^ qM^cr ¿iW-
^Í)Ul4fj¿ InfwAuáio)^cr^MUmje/art¿¿¿ fe^téXijífr^uMíj 
of i t i j ófm ai^mvi/Jtttoc vedónos ^ a i í o / í f , f ¿ sU¿u m¿M ¿¿n 
/ y 'y 
enmanust a lguna¡t tnt tnfóm tiam du? fycvmtej ón^ 
erybfiM cp/jt múrenla 
Gízafi?- / / / r / / / 
simm 
7. éue ht ¿icjws CUMS 4¿h aula, ¿cm alGx-xéff¿¿rrc^fz¿t^iel 
aun , ^mmiitx^n -pWi U f Cmfe¿nme/ d i [ ^ ^¿^zs / ^ t ^ . ^ ^x^ r ^ 
/ . J * - , . ^ ^ . 1 < ^ ¿L,... i h 7 ^ . . i / A ^ 
aiíüi i&i lo d ¿/ dm¿^ eitftxnwjj ^ ^ i m ^ ^ ^ U j -pata reccírir eb 
o, ¿vut tm^>u €Ĵecc<z¿ ciiyótaWj epu fas driAu^ m W^ttptemÍMÜ? 
e incluotehj ̂  dtcfw/ CuuW; ̂ <fus mmákHt^ r u p r offn j a s ^ 
SudktKf <xtjmm.n m áo^tadj /uc^ndo^cá nemo déla fadrum.ry; 
m Gm*r di b/ cUcl-uts &cp¿)unew¿r /¡¿ciiendv qu£.s¿ w zetfi+ii/yz ú 
d i yMalatuexa caácUd^ti ¿¿z u> hú¿ ¿mi se ái Mcntxt COL 
1 > 1 
y ¿ax^rdldia. dir /d iSlí-hn) ^ ñ tí uc i ¿d-iSlftividaa Jnddó^ ofite ¿aaujy 
Oí ella d &endm¡ o ^tarJ.a-ut j^b hcdv¿i d úz J^ásm^ ÁnpdMU/ 
a úfiui^¿zxt¿. /ir din CÍUI - t j r Tmm 
'ÍMaxtSéu 4 oo¿a ¿¿Uuruz, ^ 
9. &ta?t^ advañ^if hsdákoj Qj/xx^id^x^^ ^ O t u ñ a f f ^ t a en : 
¿ Vicaxio idej'iastic^d^ d ^¿ifid^j Stru? LZJ ¿Ucsticcauf ¿driiaá^ -
¿pxi. 
Jlui se rrúnexe elriM t lo. Jfresjem dí^ui ^L TAM^C ̂ axtz ¿kwaaw^ Ap/̂ aÁm r̂̂  
cnuio THimezo dlfhcea^ ^of?ctu oñbt^¿jj ¿p¿i elue^ (Se-
ñalan todos ¿¿ríM^n ÚTXOÍ t¿méw Ĉ <x¿¿cai?r ¿p/Ps^ A ^ v 
a)ripc¿ij oruryurui x¿p.^uznda^ ¿jj/z /tari Áallaié ^ ^ J m i ^ i ; 
cpAi concwounj en c^V¿xfófa#ment t dtTUwnJce^uzrt.cent 
.vtnctyiUjA^^oacuo & éivúrfw mypus; -e^ecutaz h¿ju¿*fant(Z; 
(cor ryvuc/aj yue aj/'* 
znír2in€rL£nJ ¿pA¿'%iazxmn^ a-̂ ¿MZÍOC cercenar} 
y ^undajíLu^ avia, ¿iodo M f i w a cp^u cxeaés/cn fa,nfú^ ¿fue; 
^9¿%uv^ cauiTar ¿¿mo. ̂ corcfudm; yut ¿o ̂  <fé almHw ¿aim 
¿ucmen-hQ del culto <$mno^<re2víu4 de ¿díts, ̂ ¿txeceqtti fm¿á 
i i . {2)ut^ i¿ hojut c¿id¿tdí¿c sucem^jt-ve etitioi mu/ Jn~ 
'O. ca. 
.. u ces/en iaj- tn -
cía.» 
a n ^úz e¿Uî  ru fe ta cms imAUf at)üzMcn; fox la óaxst&t 
fien¿K U¿. cfni¿.h; muc /m cáaj azue^ Ajclíépcy ¿kh / m^razm^ 
cmfáj A^ ert ¿uscazyéor Pn/díM <arft¿Jta¿loj ¿m ¿p^ wrfta? 
neficlo dehiP Cumi f ^b t r i do todo e^ít tí^nt^o af¿ll¿U?yu?%aJ; t 
^n^trufáj ipxlo dtTnJur d& su úllc^adm . / > 
12. ^tamayjL tema ét rejSxrn¿i anvenienfe^ átJ Qfe1* 
duzj cpÁ estiiHeMn ¿rÑ^dactms s in ik ácer^/i/¿xórooac¿m 
necessazladim cfiA^exiax^ ¿jut úx. ¿Ulan dar^ cé/reh d e j i d 
ácê of MTvhnum m^TUTi^tn -pxetewfoj JnU¿ú¿ dí#p<& j 
p m a í u e n ¿mtw amdayno^cfr c/uui vea ¿pie confmvh 
Cffyi illas. UCL! ̂ disjote fías oastanfes} m ¿LU/M Carrepcám Temían a esfv 
IMIL.IIIWIJ . -af 
/úVÍexnJ-^ ineTrwxüz^ Taam autentica ¿¿ las ¿p¿¿ (sm/ mjwsmiÁ? 




C€nvem¿nftjSmj£a7yunx u m u ^ m 
ñd¿n ^ J f e * ^ $¡Uo¿feS; ¿^far¿omas/ ^ ¿ ^ t a ^ m ótu> ¿úcíszt 
¿d̂ vmo JniíOjO Jn¿U¿ij 7n¿u ¿u ec ciui como ^acxisfzcn^ o c^^nod^nu)^ 
aw^audi 00 cpit-Tueu d i Us CoftaduisMík i>d¿r ¿9s¿uasd¿ JicsPc, 
¿ n d f i t ^ ú de las tMymsl ¿¿Ktojnoc ̂ OJU t i esfijeo-viw d i hs qu¿se¿me¿ 
ren erueluis; ̂  f ctxct ¿a. cem cjtit st ̂ a¿tu é>S ^ ^ j 
i4 . ídíUs dícnM < V ^ ^ ^ / ^¿^W'/ JícsfiUM cuaden erdex^ 
-mente m S m m & m m j ^ cum^UTwntcrfmseh dicaxm^mo du 
ho^Dutm tducatdmdihsJndmjs^ / ^ ^ ^ I 
infm^faxccs di sus rmdmdas^amam s^tn cm$nM)J e/i 
•útms f t t mmátxe^cm/mne kiexi. &7n¿mm. 
rfüncüakr Sé shmnc(¿em; en n u Á ^ M a t ^ m Mt 
ás st¿ txáaft; ^Jmaaíjtn /kjsxrym qumazen. ifMert/lmerUsérrm 
i m u i ^ i cmdtedz e/petwtúf y fihdío de m i ntcesdtan de ellos ¿¿v 
CuMs^am cosas de m ^ 0 k / f ^ p n ^axa.e/ív se señaútnhn Czns 
Jms ! ^ t ® ^ ma . .MaJLa l ' ) 
c c % l ^ J * - — ¿- ^ ~ 7 & ' ^ / ^ ^ memí g m p f ^ ^ ^ sexmxsj ¿tiUs Jodies 'm, 
i 6. <d£imue sueán ¿djunts Ctcxaj tnccaaizf i r 




ax en ásfy 
fyn¿7an Cbs ̂ Mddenus/ m ^ p i r Justicia xnuy ^axticctUr cüfdz^ 
mt^icMmdéf ^¿/¿adn cu¿?it%. ¿ctSmexn^ ijaxa ¿rué. d i ¿as ordmeJ^ 
Ú7i c^mrwseM Áa¿á %naáxdm Jkd^fS JPI¿U¿Í zásCtcxas. 
ei semclo vxcáruiw d¿ sus g ^ s ^ sepun id Oxd¿n¿im¿i/ /uc^ 
Msex, ^ s e endenck'en ^ ¿¿ĵ ^ 
¿ i%n^; CarruuÁí; ^ftíÁe^ 4lM¡a7yHc/iefkc:st ^ ^ ^ ¿ z 
swjmrialj^bul^ú t n íadmnci m. ¡o ¿(win.^culen fam%Us di? 
m¿u ̂ axúculmSf ^ vedTvos que, %s^^duikn f¿De sdexíe/aue¿iss¿ 
ahjtpAi ¿ou^otitn en.éü?ri7!&m¿i? (rr&n¿tx¿c ¿ie ̂  co-nn-o 
d bs dim¿u ¿fi4i huv t t x tn menesUr^andi fstmf enfeTUment^ 
%¿ 
/ 
¿yM&C-no hivtext pul* 
en. 
so 7. - ..j . ; . J M ^ ^ . J , \ L J r , ^ * r 
de átfo M n ¿t pitx llevar ̂  ú&foi d y j n ^ j f t n o ^ j m r t M 
rejiie, r trunos, ¿on a^exciiinumtOj cpttft r 
do¿%tid¿mj á & o & n e x j fá^ffi 
fxona ¿nof^ ¿¿ta 
t 
'mcafpó en^ 
¿xas di áx Stasdccko^m' recaudo^ ̂ caxtaj d¿;pw& en^uis-e e<r¿ 
2 o . ¿Xtuddarífa dt.i¿uai ás^wfás dás Cux&s xAmen G/¿ 
elloj 'os dí&M Cjxxé^lSxlr 
drn de les cf/¿dw ráusteu>s/ aut suñnvfaf^xí^ en ¿tyrfmvdÁcd 4 t 
mdo ĉ ue /vumexen cokmd dechoj' Cutas¡ ji/ir r m m 4¿ í¿i ¿myumtra; 
^ ' ? Jndtcv x̂astex̂ ŝ  cjui suñexvfaf^xí^ en smJdcTyddad 4 t 
v CeduU; d i /y i td^ epu Lo qvu- esto' inopsxMcSe mttxe Me-
'XSÓ c&n 
M €21 SUS isási 
y/iiTuentes Jmzdn^adxUt di los ¿fui'/íu 
^tütaj. de ¿jui Áttié c#mf¿¿x t / ¡ sus Zesidena¿Sf arta-
dctnd '̂Se ̂ ¿imdlo ^ze^unt^ en & j m fexx^a úüxUcSf de f te tmdrA 
/Htxtictiaz cuyd$do í$s ¿edi-sm JlrazuS, o¿ ¿ÜS 
á^Me^nsm^esaue-mídeiéz^ ^ M-m ás tWdtxñej djíd sthuxnerm 
%tÍ7yU)s d¿. uos CoxxMiáomrde ta &Qcmn#< ¿) ten ttxsfxuxmnW 
Qoclums ¿onde /yv idmn s f ^ C u ^ d e wj&cuwijueto entem= 
mente cm fod¿ d contenido t n es-fc miafm¿rqt¿¿k Otfei tieetfo 
no sean ¿uimiMús^n-t sedaban ¿ttems ínftnc/metS, , 
'rnda-M&dtéStm* 
mccnckdod?cr meiM^ Ctiuks $MÍ;S. Úxdin^n'¿dS; ¿^édsd/^f 
se contiene en 'Wf'ej Jí^/Czn ó& 
¡ s ^ ^ di 'és <hnÁí JndtúSJnz^os^Cff^ 
otypídarith. mee. Us s(^d7UJtx¿m./ pce^ stenm hs aui ¿lélm^trf 
t^¿t2m des¿( estado.^ ewexddOj'/iffar faMttsasdm ep¿¿ f im&t sw 
¿lar buenâ  m^ék de ks o ^ a s ^ i U s s w cncax^xvf ^ ¿ yx¿ai * 
¿Uuafei nmedío aia conviene, ^f-e/mn- 4so¿a¿> emfo ¿a¿atustU¿zr 
- ' 7 
t t ^ T ^ t el n n ¿ ^ se ¿iásê  es eluUvMj aum^ni^^ €mservmm 
MShan¿i, (y&üftu$j de nu.és&¿ 
^ aa/ian ta m i m en üZ&ot / tMy is í / 
qtíi se. Amen a ios &rmw¿&, -^sm idí fot -pu~ 
taz et^cesso: •irqm tos funfcv c^n fezu^ en esét ^/JacMnúmrL 
ira éjiv se/za^t 
' JujfidaJ/ sí ewce-
o/equeseÁaxei COK 
^ ae ¿pit es ^M¿XJO^ 
noticié índcndu^ l ¿em c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ , ¿ba á v , 
pcm^ncMú ^leceSiíazM^ui conduce ¿ ^s tz^é i^^uc tzzz e^ / ^áz i -
rwt ec^uc¿iam/ ̂ J m m m e T v h ¿kks Jri¿á%f vaquesem mefem^s w 




rtsiruxájma d¿ ?uiaw/ 
y c¿»n¿ ¿¿ f uedé MIT el^ 
an tJ'acaz, v caquen des txícsLzdó/sr ¿d>d) 
•i Á 7} 
<s. ^IxzoVupj o Oúisp <¿¿ h ¿diocési. 
o cUlcLde^uiw, d ás írenm Jzesidentes^ fii2oiisp7r 6 óUsp^^eu^ 
dandk a/simmiü nohaet^en estt caso)m atzfa d i J U a f ¿ é v U x ^ 
feemautassi ente%adoir á s eftefezcoxeŝ  conouxmn, dxesú&ez ido 
<?naj convementt. 
timen xesjefo .ArdissírAidan dos e^cesso^ îf aJín m ozsoom esto zme< 
cieclazo^ c^t m U)s-j2mfüj xmxidjs^ no M QtM>s¿ fuman l is <~uzas -pu)-
pUeízzzífó^f O ^ <dup£j¿ffxzr écasiasticos CDínhaziM /uvzez & m y y 
?7ids ix^Kmadmes/ y¿ídoerun^ sv^un, ¿ ddtnttt ^ ¿ ¿̂ uecaU) 
Jlckoj A^etsd ¿os Zicm¡ n^enc^Mo a^tuán^ /^conmxMxi d souctur et 
rebano ^tza^ús dank/Cúms¿h¿m ^z¿mentaidúf v ^ € ^ é n ^ x i 7 p is -
untrn ¿ksfctc/rfJNxejÁfónk d¿¿/w pxevem 
/ d i 
yzócíddmíntizt d¿J#¿ C&%xm^Mí.Md^ 
en esta MatzxM^ únuHx^a /x i 
*s¿mxd#d tamo UJi#n mmmex. f 
2 6. difarque faxa U:éhexi;¿mdcí. di todo U TrfeMdd cmviém 
xnttcktj tduxaS;y <$üh¡stx<% di (2)od^udda f e n ^ a n l ^ ^ 
estw h 
mo ano 
AJ 1 9 ^ & 




ef(fynó¿&. cxn ¿ftxz deéen sustenMus, d¿-
del 
t i tst d 
entexen tezUe f t i tudo 




V qu i st ocuxx& wn d'TXxyiedü? cmx /CTuen f t ^ - i JMtw tum^ 
^ d cm¿á¿xu)¿' qm. t?x esio se. e w t t u m e n t z t x i ' 
7 
27. Ouzenú; urm?yáf fc¿ d>s ^¿xxmSxe^ Cmef^^;^^ f ¡das 
éüwuxej é fv¿o tíd(dlvfn#; asdctmo titxiexi eid^acimdt enftxaxs) 
eyi úci Cmas i!fy¿des$rtUx¿ioS,c&/i /d mnomdt íxesmeses^t^ dgj 
tstd omcedtdz^er CeduU diid^di- ^menmi deiGíiJl'^A/auiú dtiC 
dmtxKc ¿i 2 Sfde ¿UiitTnAé dó ¿7o. erLefru/nu) dímo.irdehmo 
XmsmxíSMnas c ^ j ^ v ^ d m d x ¿fát, t f fm t ima 
^ todo &¿p¡¡i {ryî fxftnxi-n ¿dit ¿ynoÉhÁñí (fwiri^ 
tmnkM úu mxddxd t ^ j i xxd4 6a¿t¿mtt<k áqut ckU&en en* 
den uxuficwxtYiM m* 
caum 
'eav exente? 
xado ¿drfcxdv dc les Júá^naU¿ átetlu, sixtMtxJunéimtnfe e p ^ 
Xxtdo lx) cjut -^¿xtentce ̂ (nc axpAxduxcd d <&fm¿¿ds;' 
^t($iüarníntt;e tri exvotos d i 
cerno m xx^eudoj e^perMnJ 
¿xutdiexeTidt dútS erufexos. & . 
f 2% <¿ut füxfaxiátax x m j M pmtixjtlsatii juim mtséjfxie'' 
-<ftxsma¿ d cuy*̂  
. Sitesdeáítu;jep ax-enfrt d i ; 
¿UJ óyxwcUj* ¿ise maridd/ î eTuddnxid Us C m M i & ^ f ^ ^ 
j¡xehMy díes úccMs LútxadvX£S¡ ¿^pxMxn Aewex estxts ja^aó^^ 
X'zezdsíxs Cuxas^exuí de So oleses feraiiti vea.¿p¿¿h i ^ i ^xxm 
? -
Sin Tm^m^dirníV'a/, 
facultad aUj^wxa^j^aiCA m^ ^ ^ ^ ¿ y ^ ^ ^ ^ / n ¿ í ^ ¿ 
rw Jt o w j m t t n clhctccm cá/yi2exáj; SITIO/e^mUcinm 
p imn ewpwciíks triaímx castmot ivo mem¿ * 
22.J¿uí&ri uis cm^c/m^ies^ ojta dan a bs (¿Mefttéxw¿u ¿weti 
enttmw Us Cawas ene^xlmez ¿m0;̂ ax¿c sacaz ¿ fz¿zx¿mt>cm ééí 
¿ejruru&f aym ewpceaaf w oficiales dea/ífi avatenfemó taMkm 
c j u t l & m a f á j t u m m ¿los tSynodoSj ¿TL á.^cma z e f m ^ ^ ^ 
m i fímijo hmtxon ef tnt t^^a^t ie de TÍÚ ¿a/exsc Áecko ̂  ¿fma ck* 
estt ¿futo u w k s d m i ^ c i ^ c ^ l i T w seásadmm me7rWMaí;ni d í h h 
íumlde Cumtas cmsu4é> sokt / ^ ^ é a d m délos ente^anf^sel^rm-
M aa%> en las ̂ mj iuv im d¿dard?í&mj)o di sup rnam. . 
° 53, G¿U.Í con ^s S^eXTia^ms^Cme^áxei ^s^dd^i^srSumMW 
capituhs oinpeceitym d i estt J^ufo ̂ Mmsiafyck cúix caminal 
vuxTW^trwc ck 2oo>^6í(%. todas hs vezes cm los d&Jws CcnírmloMé 
M ^ t z u u ^ los eTtfnós, Scft?tú¿ 
7 
7 
áso¡ti¿ Cn aislante s i 
Triar las Testd¿n¿>¿as, 4am qu¿ 
. i . .2 J ^ < . ^ . - f c 
'xm,, i r en ds tésists/uü MX̂L -tú -
J t m deeiUs fes kam azMjO de laJ 
tmhexvanusi^f fs ca^tfuás conteTÜm ent/t t c^u&sJecJu? eru 
/ a C U í ^ d d e Us t ^ e s d 2o.d¿J%&^ 

